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o IR,IDM N.E#S
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Nombramiento de Alumnos.
Orden Ministerial núm. 2.775/61. De con
formidad con lo propuesto por el Estado Mayor de
la Armada, vengo en nombrar Alumnos de la Escuela
de Guerra Naval para. el curso 1961-63, que dará
comienzo el día 1 de octubre próximo, a los Tenien
tes Coroneles del Arma de Aviación D. Juan de
Leste Cisneros y D. Abundio Cestetos García, Te
niente Coronel de Ingenieros D. Luis Barbeito Lou
ro v Teniente Coronel de Caballería D. Fernando de
Santiago y Díaz de Mendívil.
Dichos jefes cesarán en sus actuales destinos .con
antelación suficiente para efectuar Su presentación en
dicha Escuela el día 1 de octubre próximo.
Madrid, 31 de agosto de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SER VICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.776/61. — Se dispo
ne que el Coronel de Máquinas D. Ramón Rodríguez
Dopico cese en el destino que ocupa, cuando sea re
levado, y pase destinado, con carácter forzoso, a. la
Inspección General del Cuerpo de Máquinas.
Madrid, 31 de agosto de 1961.
ABARZUZA
Éxcmos. Sres. Capitán General del Departamenío
Marítimo de Cádiz, Vicealmirantes Jeles de la Ju
risdicción Central y del Servicio de Personal; y
Generales Inspector del Cuerpo de Máquinas y
Jefe del Servicio de Máquinas.
E
Personal vario.
Convocatoria rara cubrir una pla.1 de Auxiliar Téc
nico de Rayos X, asimilado a Fotógrafo, para prestar
sus servicios en el Departamento de Ravos X de la
Policlínica de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 2.777/61. Se convo
ca examen-concurso para contratar tina plaza de Au
xiliar Técnico de Rayos X, asimilado a Fotógrafo,
entre personal civil que ha de prestar sus servicios
en el Departamento de Rayos X de la Policlínica de
este Ministerio, con arreglo a las siguiente.) condi
ciones:
BASES
1.a .Para ser admitidos a participar en el coii'cur
so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad es
pañola, tener cumplidos los veintidós años y no
treinta v seis en el momento en que finalice el plazo
de presentación de instancias.
Deberá acreditarse la aptitud física y psíquica _ade
cuadas y, a. tal efecto, serán reconocidos los aspiran
tes •por el Servicio .Médico de este Ministerio, que
hará el. debido estudio- radiográfico e informe radiciL
lógico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y• .letra
los interesados, deberán ser dirigidas directa-mente
al Almirante jefe de la Jurisdicción Central.
3.a El plazo de- admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguiente al de -la fecha de
publicación de esta Orden en. el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas todas las
. que Se, reciban fuera de -dicho plaza.
4•a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar, bajo su responsabilidad, la. -carencia de
antecedentes penales, edad y.títulos profesionales que
posean, podrán ir acompañadas de documentos acre
ditativos -de los conocimientos técnicos 'o profésioDa
les. del conctirsante o de los méritos que estimen c1711-
veniente poner de relieve.
5.a.. Dentro de los diez-,días siguiente al de la ter
rñinación del plazo de presentación • de instancias, la
Jefatura Superior de la Maestranza de la Armada
de fa. jurisdicción Central las elevará, por condv.oto
reglamentario, al Presidente del Tribunal, y diez" das.
después se verificarán -los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los concur
santes será designado previamente por él Almirante
Jefe de la. jurisdicción .Central.
7•a Et, los exámenes se exigirá a los concursantes
conocimientos de los aparatos de Rayos X y Ekc
tromedicina, docuMentación v Cárhara oscura.
-ga. De entre los aprobados será propuesto por
el Tribunal para ocupar la plaza convocada, aquel
qiie, además de haber detnostra.do mayor aptitud rsto
fesional„ justifique tener buena conducta civil.
•••
• CONDICIONES TECNICAS
, 9.a 1.as funciones a realizar por el que °Cupe la
vacante serán las de auxiliar al jefe del Servicio ?II'
el manejo y conservación de los aparatos de Ra
yos X y, 1-411ectromedicina, colocación de enierm.)s,
documentación, Cáinara oscura, etc., etc.
CONDICIONES 'ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los- E.;-
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58) y disposiciones
legales pOsteriores dictadas para su aplicación, y como
Legislación complementaria la Reglamentacíón Na
cional del Trabajo en las Industrias Siderometalúrgi
cas, aprobada por Orden Ministerial de 27 de juLo
de 1946 (B. O. del Estado de 2 de agosto siguiente),
v tablas de salarios de dicha Reglamentación, aproba
..\mniero 205.
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das por Orden
• Ministerial de 26 . de octubre
de 1956 (B. 0. del Estado núm. 310), módificadas
por Ordenes Ministeriales de 15 de febrero y
15 (le
septiembre de 1958 (B. O. dei I Estado números 43 y
221.. respectivamente.).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentacio
nes, el régimen ..económico será el siguiente:
I) Sueldo base mensual de mil setecientas seten
ta y cinco•pesetas (1.7Z5,00).
i) El .sueldo •expresado se incrementará en un
12 por 100 cono compensación de la participación
•en beneficios y otros emolumentos de la esfera civil
no compatibles con las caracteristicás'de los Estable
cimi.entos Militares; pero no. será considerado como
sal:ni° base y,. por tanto, no incrementará el fondo
del. Plus Familiar, ni cotizail.á. por 'Seguros Sociales
lii 'Montepío, ni servirá de base para las pagas ex
,traordinarias-ni para los trienios.
•Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
•,f ) Pagas extraordinarias de Navidad y 1$ (le ju
lio,-equivalentes a una mensualidad del sueldo cada
(') Veinte días de vacaciones anuales, retribuidas.
1) Plus de Cargas Eliminares y. Subsidie -Fami
, si procede. En este orden se Cumplimentará lo
cliAiesto en materia de Previsión, Seguros Socia
es. Mutualidades, etc.
12. El período de prueba será de dos meses, y la
jornada de trabajo legal ordinaria será. de ocho horas
diarias. _
•t3: El Presidente del Tribunal .estará -facultado
pa.fa solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dies auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc.. que considere conve
nientes para la mejor selección 'del personal •que se
presente a la convocatoria.
A. En este concurso se •guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la Legislación
vit,'ente.
Madrid, 31 de agosto de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. .
ABARZUZA
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 2.778/61. Como re
sultado de la convocatoria publicada por Orden
Ministerial número 2.437/61, de 1 del actual
(D. O. núm. 175), se dispone que los diploma.
dos en estudios superiores que a continuación se
relacionan efectúen el curso complementario de
Astronomía y Geofísica que dará comienzo el día
1 de septiembre próximo en la Segunda Sección
de la Escuela de Estudios Superiores:
Página 1.593.
_
Teniente de Navío D. Joaquín Gutiérrez de Ru
balcava Moliner.
Teniente de Navío D. Miguel García de Lomas
P istori.
Auxiliar Observador D. Manuel López Pala
cios.
Madrid,- 31 de agosto. de 1961. ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
STes. ...
IT
INTENDENCIA, GENERAL
Beneficios económicos de sueldo de.eniPle5 superior.
Orden Ministerial núm. 2.779/61. De con
formidad con lo propuesto por la•Intendencia Ge
neral y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 16 de di
(-iembre de 1954 (D. O. núm. 289) y Orden Mi
nisterial de 9 de febrero de 1955 (I). 0. núm. 35),
he_resuelto conceder al Saigento de Infantería de
Marinn D. Antonio Tocino Tocino derecho ál per
cibo del sueldo de Brigada a partir del día 1 de
abril de 1961,-en que ha cumplido los veinte años
(le servicios 'efectivos prestados en. destinos de ca
iácter militar, fijados en dichas disposiciones para
perfeccionar los expresados derechos.
Madrid, 31 de agosto de 1961.
Excmos. Sres. • • •
Sires.
ABARZUZA
Beneficios económicos de Sargento.
Orden Ministerial núm. 2.780/61. --- De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 del vi
gente Reglamento de las Bandas de Música. Cor
netas y Tambores de la Armada. aprobado por
Orden Ministerial de 19 dé diciembre de 1949
(D. O. núm. 294), he resuelto conceder al Músico
de tercera Manuel Picallos Calvo derecho al per
(11)0 de los beneficios económicos de Sargento a
-)artir del día 1 de noviembre de 1961, fecha en
que cumple los requisitos exigidos por dicha dis
posición legal para perfeccionar los expresados
derechos.
Madrid, 31 de agosto de 1961.
ABARZUZA
•-7.,xcmos• Sres. ...
.Sres.
Haberes de personal contratado.
Orden Ministerial núm. 2.781/61. En virtud
de expediente tramitado al efecto y de conformi
dad con lo propuesto por la Intendencia General,
se dispone;
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Se hace extensivo al personal contratado que
se rige por la Reglamentación del Trabajo en laIndustria Siderometalúrgica, • como supletoria, elcambio de zonas dispuesto para la misma por la
Orden Ministerial de Trabajo de 6 de diciembre
de 1960 (13. 0. del Estado núm. 306).
- Esta disposición surtirá .efectos administrativos
partir de 1 de enero del año actual.,
Madrid, 31 de agosto de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. . • •
• • •
rieniotacitinttlable.s al pers.onal de la Armada.
Orden Ministerial núm.. 2.782/61. --- De con
. formidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo informado , por la Intervención Central
■-on arregló a lo dispuesto en la Ley de 18 .de
diciembre de 1950 (D. O. m'irá. _288), Ordeil ni
nisterial de 28 .del mismo mes y. año (D. 0. iiú
:1ero 1 de 1951.) yr-disp.osiciones complementarias,
he resuelto, conceder al personal ,de la Armada que
igura en ra relación anexa los trienios acumula
bles y aumentos de sueldo en el ruímero, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican 1.1orlii-•
nalmente en la misma, practicándose 'liquida
ciones que" procedan por lo que afecta 'a. las can
f;.dades qüe a partir ,de dichas fechas se hubiesen.
satisfecho a los interesados por anteriores emú:e
s:iones.".
Madrid, 31. de agostó de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ....
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Empleos o clases.
•
NOMBRES Y APELLIDOS
Coronel Inf. Is..I.a Sr. D. Julián Arana Irúrita.. .
Coronel Inf. M.a 'Sr.
•
D. Juan León Gutiérrez..
Coronel Inf. ja •.• Sr. D. José E. Rivas Fabal.. ..
Coronel Inf. M.a ... Sr. D. Fernando de la C,ruz. Lacaci..
Coronel .Inf. M.a • • • Sr. D. Cándido Calvo Ulled... ..
Coronel ' Inf. M. ... Sr. D. Pedro Curiel PalazUelo.. .
Coronel Inf. M. ••• Sr. D. Antonio" Suárez Abelleira . . • •
Coronel Inf. M.a
• • • Sr. D. Camilo González Rodríguez ..
Coronel -Inf. ja
... Sr. D. José Luis Palanca Ascaso..
Coronel Inf. M.a
... Sr. D. Gerardo Barro Pravia . . ..
T. Coronel Inf. M.a D. José Morales Moret.. ...
-
.
T. Coronel ,Inf. M.a D. Angel Inglada .García-Sérrano..
Comandante Inf. M. .D. Manuel Roldán Moscos° (i).. .. i.
Comandante Inf. M.2 D. Francisco Valdecantos'López .. ..
Comandante Inf. M.1 D. Jtian García Marchán.. ..
Comandante mi,-M.a D. Ildefonso Catrina Bolívar.. .
Capitán Inf. M. ... D. Paulino Sánchez Boiltempiri..
Teniente Inf. M.a... D. Rafael Martínez Ruiz.. .. •.
Teniente, Inf. M.a... D. Antonio Alcaide Mohedano.. • .. . • . •
Teniente Inf. M.a... D. Antonio, -Gard'a Domínguez..
Direc. Música de 2. D. Sebastián Zaragoza López.. ..
Cap. Inf. M.a (Resv.) D. Ezequiel Dávila. Tarn.4.yo (2) .. .
•
•
•
Cantidad
anual.
Pesetas.
12.000
12.000 .
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
8.000
12.000
6.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
7.010
8.000
•
ABARZU7J.
Concepto
por el que
se le concede.
12 trienios
12 trienios
12 trienios
12 trienios
12 trienios
12 trienios
12 trienios
1.2 trienios
12 trienios
12 trienios
8 trienios
12 trienios
6 trienios
trienios
-8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
7 trienios
8 trienios
• • •
• . .
. . .
• • •
• • •
• • •
. . .
. . .
• • • • •
• • • • • •
. . .
• •
• .
,11~1
-•
-• -
Fecha en que do7r.le
comenzar el abn,-.
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1
1
octubre
octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 'octubre
1 octubre
1 .octubre
1 octubre
1 , octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 _octubre
OBSERVACIONES
(p1)" Se le descuentan cinco años, cinco mesps y quince
días que permaneció en la situación de «siapernum rario».
Orden Ministerial núm. 2.783/61. De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral lo ,informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orelén Mi
,nisterial de 28 del mismo mes v año (D._ O. nú
mero 1 de 1951) y disposickmes complementarias,
he resuelto -conceder al personal de la Armada que
- figura en la relación. anexa los trien,ios acumula,
bles v aumentos de sueldo en el número, cuantía
(2) Por Orden Ministerial núm. 134j58 (D. O. núnle
-ro 11) pasó a la situación de «reserva» creada por Ley,
de 8 de. junio de 1957 (D. O-. núm. 132).
2.nual y fecha .de su abono que se indican nomi
nalmente en la misma, practicándose las liquida
ciones que .psocedan por. lo que'afecta 'a las can
tidades nue a partir de dichas fechas se hubiesen
satisfecho a los interesados por anteriores conce
siones.
Madrid. 31 de agosto de 1961.
ABARZUZ'A
Excmos. Sres. ...
Sres.
Número 205.
Umpleos u clases.
Músico
Músico
Músico
Músico
Músico
Músico
Músico
Músico
Músico
Músico
de .1.a
de 1.a
de 1.a
de 2.a
de 2.a
de 2.a
de 2.a
.de 2.a
de 2.a
de 3.a
•
• •
• • •
• ". •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•••••M••• •
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Julián Segura Solá..
ID.. Ramón Seara Casas.. .
,D, Félix Puertas Villahcz..
D. Andrés Vidal Ortega.. .
D. Franciscó Chanzá Iborra.
D. Francisco Moreno Riiicón..
.D. Pío' Rodríguez Puga..
D. Jesús Sáez Rodríguez..
D. José Cuadau Alemany.. .
D. Francisco Olmos Santamaría (1) .
Cantidad
anual.
Pesetas.
11.060
6.000
6.000
8.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
1.000
OBSERV 4kCI ONES
(.1) Se encuentra disfrutando los beneficios económicos de Sargento.
~1•1■111"..
.••••••••••
Tricnos -acunittlables al Person'll. civil contratado..
Orden Ministerial núm. 2.784/61: De • .4z)n
mid2d con lo propuesto. por la. Intendencia General
lo,-infórmado por la Intervención _Central, con arre
glo a lo' dispuesto en los artículos 49 y 29 de los
ReglamentQs. .de mayo de- 1949 y 20 de febre
ro de 1958 (D.- Q. núms. 117 y 58) y disposiciones
coinplemntariás, he :resuelto ~ceder al personal
contratado que figura -en la relación anexa los trie
nios *acumulables y apmentós de sueldo en el -nú
mero, cuantía anual y ,fecha de su abono que se in
dican nominalmente enk m:sma, practicándose labt'
,
Concepto
por el que
se le concede.
11 trienios
6 trienios
6, trienios
8 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
1 _trienio ...
. . .
• • •
• • • •
• • •
• • •
. • .
• • •
•■•6.0.
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
...1
. 1
1
1
1
1
. . . 1
1
1
• • • • • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • • • • •
• • . • • •
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
•
_liquidaciones que procedan por- lo que • afecta a las
cantidades que a partir de dichas fechas se hubiesen
satisfecho a los interesabs por anteriores conce
siones.
Los trienios que correspondan a ejercicios ante
riores se reclimarán con cargo al Presupúesto vi
gente, a tenor de lo• dispuesto en el Decreto de 7 de
junio• (12 1934 (D. O. núms. 133 , y 135) y Orden
Ministerial número 2.777/60 (D. O. núm. 217).
Madrid, 31 de' agosto de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. . . .
o
RELACIÓN DE REFERENCIA.
•••••
Empleo3 o clases. NOMERES V APELLIDOS
Obrero (Mozo Clin.) Francisco B. Castro López....
Obrero (Mozo Clín.) Ricardó Castro López •..
•
Obre'ro (Mozo'Clín.
Obrero (Mozo Clín.
Obrero (Mozo Clín.)
Obrero (Mozo Clín.)
Obrero (Mozo Clín.)
Ramón García Aguiar .
Francisco .García Aragón ...
Francisco García Aragón ...
Francisco García Aragón ...
Juan Gato Sánchez ... .
• • •
Cantidad
anual.
Pesetase,
322 597'
. ,
• • • • • • •
• . • • • • • •
. . .
. . .
• • • • • •
•
• • • • •
.
.
.
... 2.57,32
• • •
Concepto
por el que
se le concede.
3 quinquenios de pe
, setas 50,75 men
suales cada uno y
2- trienios de pe
setas
• 58,36 _men
Fecha en
comenzar
qne debe
el abono.
suales cada, uno... 1 enero 1t)61
3 quinquenios de pe
setas 5<1.75 men
suales cada uno y
2 trienios de pe
setas 58,36 men
suales cada uno.... 1 enero 1961
2.527,32 3 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno y
2 trienios de pe
setas 58,36 men
' suales cada uno... enero 1961
609,00: 1 quinquenio de pe
setas 50,75 men
suales 1 noviembre 1956
639,36 1 trienio de pesetas
53,28 mensuales ... 1 enero 1958
1.278,72 2 trienios de pese
tas 53,28 mensua
lel cada uno... ... 1 enero 1961
1.827,00 3 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno ... 10
•
enero
• 1958
•
•
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E_mplebs o clases. ,
Obrero (Mozo Gin.)
Obrero (Mozo Clín.)
Obrero (Mozo Gin.
Obrero (Moio Clín.)
Obrero (Mozo Ciín.)
Obrero (Mozo Clín.)
Obrero (Mozo Clín.)
c
Obrero (Mozo Clín.) 1\1:nue1 Niño Laíne,í
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NOMBRES V APELLIDOS
Juan Gato Sánchez .
Rafael -Gómet Castro
....
••• •
Tomás Mateo-Sidrón Pérez
Tomás Mateo-Sidrón Pérez ...
Albino Muras Forreiro
Manuel Niño Laínez
Manuel Niño Laínez ••• ••• •••
Obrero (Mozor.Clín.) Baltasar Prietó Bernárdez.
Obrero (Mozo Clín.)
•
- Obrero (Mozo -trifi:
Obrero (Mozo Clín.
•
Obrero (Mozo Clín.)
Eduardo Rodríguez Padín
José A. Santarnariña Vázquez
•
Antonio Sordo Fernández ...
e
Ginés Valer° Zapata .
••• •••
• II••
•••
••• ••• •• •
•••
•••
• •••
••• ••• •••
• •• • ••
• ••• ••• ••• •
Obrero (Mozo Clín.) 'Francisco Vallejo Galán ...
Obrero (Mozo Clín.) Antonio Varela Golpe ... ••• ••• ••
•••
••• •
Cantidad
anual.
. Pesetas.
70,32
1.887,84
609.00
639,36
• 1.887,84
•
1.827,00
70C,32
7CC,32
Cvancepto
po: el que
se le concede.
1 trienio de. pesetas
58,36 mensuales...
2 quinquenios de
setas 50,75 men
suales cada uno y
1 trienio de pese
tas 55,82 mensua
1 'quinquenio de pe
setas 50,75 men
suales
1 trienio de pesetas
53,28 mensuales ...
2 quinquenios de pe
setas 50,75 men
, suales cada uno y
1 trienio de pese
tas 55,82 menstia
les
.quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno
1 trienio de pesetas
58,36 mensuales ...
6. trienios de pese
tas 58,36 mensuaL
les cada uno ...
2.557,68 2 quinquenios de-pe
setas. 5075 men
suales cada uno .y
2 trienios de pe
sétas 55,82 men
. suales Cada uno ... 1
2.527,32 3 quinouenios de pe
,setas- 50,75 men
suales-. cada uno y
2 trienios de pe
setas 58,36 men
suales cada uno ...
2.527,32
•
3 quinquenios dé pe
setas 50,75 men
suales cada uno y
2 trienios de pe
setas 58,36 men
suales cada uno ...
2.57,68 2 quinquenios de' pe
setas 50,75 men
.stiales cada uno y
2 trienios de pe-1
setas 55,82 men
suales cada uno ... 1
1.39,68 2 trienios de pese
! tas 55,82 mensua
1 les cada- uno' ... 1
609,00 .1 trienio de pesetas
I 50,75 mensuales ...
3 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada utio y
2 trienios de pe
setas 58,36 men
suales cada uno ...
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
•
enero
enero
1961
1960
noviembre 1956
enero 1959
•
enero 1959
noviembre 1956
enero 1958
enero 1961
enero
enero
1061
1961
1 enero 1961
2.527,32
EDICTOS
(334)
Don IVIanuel Gómez 1VIariscal, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te número $6 de 1961, por pérdida de 1,a Libreta
de Navegación del inscripto Alfonso Segura
López,
enero 1961
enero 1961
1 enero 1959
1 enero .1961
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo se declara nulo y- sin valor el citado do
cumento.
Melilla, 29 de agosto de 196.1.—El Comandante
de •Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel
Gómez Mariscal.
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(335•)
Don Manuel Gón-wz Mariscal, Comandante de Infan
. tería de Marina, Juez instructor del .expedient:
número -95 de 1961, por pérdida de la primerl
hoja de la Cartilla Naval del inscripto de Marina
Rosendo Gómez Alcaraz,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo se declara nulo y sin valor el citado do
cumento.
Melilla, 29 de agosto de 1961.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Manuel
Gómez Mariscal.
(336)
Dcn Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, y Juez permanente de la
Comaudanda Militar de Marina de Málaga y del•
expediente judicia1 por falta grave de poliz-onaj e
número 44 de 1960, contra Juan Antonio Fuentes
García,
Hago saber:. Poi- la
•
presente se hace constar (lúe
queda nula y sin valor alguno la Requisitoria pu
blicada en e1 Boletín Oficial del Estado de fecha
23 de junio del año en curso y DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 142, de 22 de ju
nio último, por la que se emplazaba al encartado
en el expediente. mencionado -por haber sido habido
dicho individuo.
Málaga, 30 de agosto de 1961.—E1 Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez permanente,
Eduardo Sanchiz
(337)
Don José Martínez Rey, Alférez de Navío, Juez
- instructor del expediente número 793 de 1961, ins
truido por pérdida de la Libreta dé Inscripción
Marítima de Mauricio Herranz Muñoz,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento, -de fecha
23 del corriente, se declara nulo y sin valor dicho do
cumttnto; incurriendo en
•
responsabilidad quien ha
llándolo no lo entregue a las Autoridades de Marina.
Marín, 28 de agosto de. 1961.—E1 Alférez de Na
vío; juez instructor, José Martínez, Rey.
(338)
Don Ginés García de Paredes, Capitán de Corbe
ta (R. N. A.), Juez instructor de lá Comandancia
Militar de Marina de Tenerife y .del expediente
Varios que se instruye por pérdida de la Libreta
de inscripción Marítima de Feliciano Correa Gi
nori,
Hago saber : .Quehabiendo sufrido extravío el do
cumento arriba indicado. la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a las Autoridades de
Marina ; incurriendo, caso Tontario, en la respon
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sabilidad que la 1 ev señala quien lo posea indebida
mente.
Santa Cruz de Tenerife, 1 de septiembre de 19')1.
El Capitán de CorLeta (R. N. A. ), Juez instru
tor, Ginés García de Paredes.
REQUISITORIAS
(201)
Damián Aquirremota Gutiérrez, hijo de Manuel
v de María, de veintisiete arios de edad, nacido el
día 24 de enero de 1934, natural de Guecho (Viz
caya), casado, Marinero, domiciliado en Algorta e
'inscripto al número 99 de 1961, en Bilbao.
Antonio. Gómez García, hijo de Manuel y de En
carnación, de veintidós años de edad, nacido el día
2.c; de julio de 1938, natural de Palmeira (La Coru
ña ), soltero, Marinero, domiciliado en Palmeira, ca
lle Maderrones, inscripto al número 57 de 1954.
en Cararnifial (La Coruña).
Procesados en la causa número 54 de 1961, por
un supuesto delito de deserción mercante -por abando
nar el buque españbl Deusto en el puerto de Gal
beston (Estados Unidos), hecho ocurrido el día 6 de
junio de 1.961, ambos individuos se hallan eit igno
rado paradero y deberán comparecer en el -plazo de
sesenta días (60) ante -el Comandante dé Infantería
de Marina D. Antonio Hernández Guillén, Juez ins
tructor de la Comandancia Militar de Marina de Las
Palmas de Gran Canaria y de dicha causa, bajo aper
cibimiento 'de ser declarados rebeldes caso de no com
parecer a este primer llamamiento.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares dispongan la busca y captura de dichos proce
sados, y de ser habidos los pongan a disposición de
de la Superior Autoridad judicial de esta Base Naval,
o en su defecto, al Juez que suscribe.
Las Palmas de Gran Canaria, 29 de agosto de 1961.
El Comandante de Infantería de Marina, juez* ins
tructor, Antonio Hernández. Guillén.
(202)
José Sánchez Bautista, jornalero, hijo de _Antonio
v de Isabel, natural de Vélez Benauralla (Granada )r,domiciliado últimamente en Barcelona, soltero, Ye
sero, de veinticinco arios de edad; sus serias persona
les sdn : estatura 1,60 metros, pelo v cejas castaños,
ojos regulares, nariz pequeña, boca grande, barba
poblada, color sano, frente regular ; no constan se
ñas particulares, sabe leer y escribir, procesado •por
presunto delito de polizonaje en causa número 13
de 1961, en la actualidad en ignorado paradero, Com
parecerá en el término de treinta días a partir de lapublicación de esta Requisitoria ante el Señor juezinstructor, Comandante de Infantería de Marina don
José Pérez Mira, residente en el Arsenal de Cartagena; para responder a los cargos que le resulten en
causa que por el expresado delito se le instruye, bajoapercibimiento que, de no efectuar su presentación en
el plazo citado, será declarado rebelde. Caso de ser ha
bido deberá darse Cuenta por el medio más rápido al
noi.ágina 1.598. MARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
excelentísimo Señor Almirante Capitán General del
Departamento.
Cartagena, 1 de septiembre de 1961.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, juez instrutor, José
Pérez Mira.
(203)
. Jesús Pombo. Botana, Marinero de la Armada, hijo
José y de María, natural de Lardáña (La Coruña),
domiciliado últimamente en Oza,. Ayuntamiento cié
Carbalo, casado, Carrero, veintidós arios de edad, está.
destinado en el destructor 171Ioa; sus señas Personales
son : estatura 1,70 «metros, pelo y cejas castaños, ojos
negros, nariz recta, boca regular, barba poca, .color
moreno, frente ancha ; iio tieng señas particulares ; no
sabe leer ni escribir, procesada por el delito de deser
ción en causa número-261 de 1960, en-la actualidad
en ignorado paradero,• se requiere comparezca en el
término de treinta días a.` partir de la publicación de
esta Requisitoria ante el señor Juez instructor, Capi
tán de Infantería de Marina D. José Luis Calderón
Verdugo, residente ea. el Cuartel- de* Instrucción de
El • Ferrol del. Caudillo, para responde a los cargos')
que le resulten en causa que por el expresado cielito
se le instruye, bajo apercibimiento que, de no efectuar
su presentación en el plazo citado, será declarado re
belde.
El Ferrol del.Caudillo, 31 de -agosto de 1961.—E1
Capitán de Infantería de Juez instructor, José Luis
Calderón Verdugo.
o
(204-)
Pían Manuel Villar Landeira, hijo de :Modesto y
de Noema, de veinticuatro años de edad, natural de
Riveira, con residencia• en General Franco, número .
■--
.1.4.••••■•
o
Número OS.
de reemplazo 76 de 1956, 'a quien se le sigue expe
diente judicial núniero 719 de 1961 del presente año,.
por falta grave de no incoMporación al servicio acti
\io de la Armada, comparecerá en el término de trein
ta días, a contar de la publicación de la presente Re
quisitoria: ant? el Juez que suscribe, en el Juzgado de
la Ayudantía -Militar de Marina de Riveira,-*bajo aper
cibimiento de. que, de no efectuado como se interesa,
será declarado- rebelde,.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la brhquedal. y captura del
referenciado y, caso de ser habido, lo pongan a mi dis
posición en el expresado juzgado.
Riveira, 2 de septiembre de 1961.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Ceierstino Souto.
(205)
Antonio Pastor Recio, que también usa como nom
bre Supuesto el dé Antonio Ramos Recio, 'de veintiocho
arios de 'edad; **soltero, Esmerilador, hijo. de Pablo y
de Manuela, natural y vecino de Madrid, con domi
cilio en calle Lorerna Alvarez, 23, procesad.° en, la
causa número 18 de 1959 por supuesto' delito de. po
lizonaje y uso de nombre süpuesto; comparecerá en
el plazo de treinta días, contados a partir de la publi
cación de esta Requisitoria, ante este Juzgado de Ple
narios, sito- en la Capitanía General 'del Departamento
Marítimo- de Cádiz, bajo apercibimiento de que; dé no
efectuarlo, Será •declarado rebelde. '
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles.
como militares, procedan'a la busca y captura de dicho
individuo y, caso de ser habido, lo pongan a disposi
ción de este Juzgado.
San Fernando, 2 de septiembre. de 1961.—El Co
mandante, juez permanente, Orcstes J. Redondo Cid.
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